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U uslovirM niske podruštvljenosti proizvodnje u Justoslaviji. 
razina koje je bitno odredena razinom razvijE>nosti proizvodnih 
snaga dru!tva. poku~j supstitucije tržišnog i planskog mehani-
zma sveopštim c;amoupravnim sporazumevanjPm .i đogovaraniem 
doveo je do dominacije parcijalnih l kratkoročnih interesa. dez-
integracije jugo!\lovenskc privrede. neracionalno!lti i birokratskog 
voluntarizma. Iz čega je proistekla ekonomska i socijalna kriza. 
Koko je >+ekonomija heil prinude« pokaz1vala sve veće, nepod-
no.~ljive slabosti, uslenilo je povećanje državnog lntervenr.ionizma 
i !llnbljenjc samoupravlj~ nj::~ . Na primc1·, od 25 interventnih za-
kona, donesenih u poslednje tri godine, 23 su zabranjiv.all ra$-
potag.anje dohotkom. Postojećim konceptom ot·ganizacije privren-
nog života narušena je eleme.ntama loruka radonalnog privređi­
vanja. To se ispolja,•a u: sve m.anj~m uvažavanju rađa kao jedine 
o~nove društvenog žh·ota i napretka : nePOStojanju uootrebne cene 
sredstava za proizvodnju. čime se Ignoriše činjenica njihove ogra-
nl~eru>$ti l nut.nosti racionalne uootrebe : v.-~tačkom podizanju 
cene radne sm~ge zboft državnih poreza i doprinosa; u dispropor-
cijama u sistemu cena: u razlikama u prosečnim ličnim doho-
ci m~ koje ne zavlse od r:~da; u poli li ct kamatnih stopa; 11 inve-
sticijskoj politici; u sektaškom odnosu prema seljačkoj poljopri-
vredi; itd. 
l 
(l) Privredni život savremenih dm.tštava p o pravil'tl je vnlo s1o,žena pojava: 
priS'Utan je ogroman broj subjdkata tog~ života. koji se nulkovude svojim 
interesima i koji su međusobno povezani i usJov1jcni na različite načine. Po-
dela rada i razni oblici međusobne suradnje sve vEe lmml>likuju ekonomski 
život. Različiti interesi C:-esto se međusobno suprotstavljaju. 
U tim složenim l«'etanjima prisu~a je određena logika, koju određuju 
nastojanja da ~ ekonomske potrebe zadovoljavaju na što racionalnije načine. 
uz što tru:~nje troškove rada. Ta su nasoj~nja proizvod konkurf:'ncije, ogr~ni­
čenosti raspoloživih resursa, a verovatno i činjenice da je vreme glavna kom-
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ponenta života svalrog čoveka, a ono je jako ograničeno. Kao što je poznato, 
carstvo slobode je u slobodnom vremenu, koje se .može povećavati smanji-
vanjem carstva nužnosi, tj. skraćivanjem radnog vremena. 
Lju.dski rad kao stvaralac ekonomskih dobara kojima se zadovoljava naj-
veći deo potreba čini os.novu života i napreLka droštv.a. On se mora što 
racionalndje tt'Ošiti da bi se moglo širiti carstvo slobode, u kome se ostvamljru 
životna zadovoljs<tva Jjrudi. 
Iz te logike, koj,a se <Y~ačava k<Jo 7.akon ekonomije društvenog rada, 
proističu brojna ponašanja u privrednoj sferi iz kojlb rezultiraju izv('Sne 
pravilnosti, nazvane ekonomskim zakoni1.ostima, koje izražavaju uzročno-po­
sledične veze u privrednim pojavama i prooesima. Olkrivanje i formulisanje 
lih pravilnosti podiže ekonomska znanja na nivou nauke. 
Međusobna isprepletenost j često Sllpro1na delovanja ekonomskih zakona 
dovode do toga da oni deluju kao tendencije, da se ispoljavaju kao prosek 
raznih kolebanja, različ:itih odstupanja. 
Ekonomske 2akonitosti ispoljavaju se, dakle, Ikao rezultante delovanja 
mnogih sila. One izraf.avaju gla'Wle p·ravce razvi!Jka priV!retlnog života, ali 
ne i sve konkretne puteve. llitvarivanje ekonomskih nužnosti nije strogo 
jednoZl'lk\čno ; ono zavisi od w.ajamnog delovanja objEJkltivnih i .l>Ubjektivnih 
&ilaca ekonomskog razvit<k.a. 
(2) Robna proizvodnja je.te samonikli oblik .. spontanog .. organizovanja 
p~ života, k'oji u najvećoj meri obezbeđuje porast ekonomijP društve-
nog rada. vodeći sve većem podru.štvljavanju proizvodnje. čime sc stvaraju 
mogućnosti za njeno plansko regu]isanje u sve Mrim razmerama. Naime. 
mogućnosti svesnog korišOOnja ekonomskih zakonitosti bitrxl zavise od raz-
mera i nivoa podruštvljenosti proizvodnje. 
Sve veće podruštvljavanje proizvodnje koje dolazi do izražaja delovanjem 
tržišnog mehami2\Ina pi!Uža mogućnosti da se spo:a~ate ekonomske 7.ako.nit06ti 
k1roz planiranje svesno koriste. Privredno planira,nje, dakle, znači svesno po-
~tupanje tt skladu sa s:poznalim DlUžn~tima i, 'kao takvo, ono posilaje instru-
ment sužnvanja canstva nužnosti i širenja carstva slobode. Dosadašnja is-
kustva neSllm.njivo su pokazala da mogućnost i uspešnost korišćenja planskog 
mehanizma regulisanja privrednih procesa, kao mPhanizma koji nije zasnovan 
na voluntarizmu, bitno zavisi od stepena podn.Ištvljenosti proizvodnje u na-
cionalnim i internacionalnim razmerama. 
Robnonovčane odnose uzrokuje karakter rada kao sredstva za život čo­
vjeka, a ne kao njegove prve potrebe. Tu odliku on će zadržali sve dok ne 
bude podrušlvljen u svet..koj ra.zmeri i dok ne dobije naučni karakter, tj. 
dok se nauka ne preobrazi u neposrednu proizvodnu snagu. U takvim uslo-
vima samo robni karakter proizvodnje na osnovu materijalnih interesa može 
obezbcditi stimulaciju da se uspešnjje rađi, da sc povećava efikasnost pro-
izvodn je. 
Shvat.anja da se u zemljama gde je zbačena politička vlast kapitala pri-
vredni život može neposredno regulisati, lj. da se mogu potisnuti robnonov-
čani odnosi, u praksi su se pokazala vrlo neuspešnim. To je UZI'Okovano nis-
kim. stepenom podrušlvljenosli proizvodnje, slabim poznavanjem objektivnih 
procesa ekonomskog života i dominacijom političkog volunlarizma. 
(3) Centralno pitanje svakog sistema organizacije privrednog života ve-
zano je uz oblik svojine nad sredstvima za proizvodnju. 
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l.storijsko nam iskustvo pokazuje da je podruštvljavanje proizvodnje ši-
rilo okvire vlasništva: od pojedinačnog ka grupnom, od grupnog ka krupnom 
monopolističkom J od njega ka dl'Žavnomonnpolističkom i državnom. 
U zemljama gde je zbačena vlast kapitala, P<Jdruštvljenost proizvodnje 
znhtevala je, najče!će, nivo inokosnc i grupne svojine, a pokušala se uspo-
slavili društvena svojina, koja treba da odgovara najvišem stepenu podrušt-
vljenosti proizvodnje. Nastao je raskorak između proizvodnih snaga i željenih 
proizvodnih odnosa, koji je doveo do birokratskih degeneracija mnogih soci-
jalističkih revolucija, do ekonomske i socijalne krize u mnogim socijalističkim 
zemljama. De iakto. u ponekim državama tzv. rE'alnog socijalizma bilo je u 
prošlosti. pa i danas toga ima. da veliki politički moćnici uspostave pojedina-
čnu ill g rupnu svojinu. nP samo nad sredstvima za proizvodnju. već i nad 
čitavom ~emljom, nad narodom. Zar to nije danas slučaj u Albani ji gde J.:nver 
Hodža i njegova grupa provode teror nad nai'odom te države? Zar to isto 
nisu činili Staljin i drugi njemu slični moćnici? 
Rđavo iskustvo Sovje tske Rusije u periodu tzv. ralnog komunizma dovelo 
je do mnogih ra?.očarenja u novo društvo. ali i do otre7.njenja, do oslobođenja 
od 7.abluda i socijalne utopije. U pl'Ol~ 1921. Lenjin je otvoreno priznao 
pogrešnost dotadašnje orijE'.ntacije i proklamovao je novu ekonomsku politiku. 
Njena suština bila je u slobodnijem delovanju ekonomskih zakonitosti. u pri-
lagođav:mju društveno-ekonomskog uređenja nivou proizvodnih snaga kako 
bi one mogle uspe~oo da se razvijaju. No, Lenjin je uskoro umro i njegova 
politika je napuštenA. 
Mnoge se pouke moraju izvući iz rloAAdašnje teorije i pra kse socijalizma, 
mnogo šttt sc mora revidirati da bi se izašlo iz krize, pre svena u oblasti eko-
nomije, naročito u domenu odnosa politike i ekonomije. 
Pokušaji konstituisanja društvenog vlasništva nad sredstvima za proiz-
vodnju u uslovima niske podruštvljenosti proizvodnje nemin<lvno. dakle, za-
vršavaju u etalisličko-birokratskim uzurpacijama i grupnosvojinskim defor-
macijama. pti kojima se sredstva za proizvodnju koriste kao svoja, a t:-uvaju 
kao iuđa. I u jednom i u drugom slučaju nema, dakle, odgovornosti za pro-
mašaje u privrednom životu, u korišćenju tih srodstava. 
U želji da stvorimo najnaprednije društvene i proizvodne odnose tt svelu, 
zaboravljajući na još uvek vrlo nizak nivo podru~tvljenosti naše proiazvodnje, 
razvijenosti naših proizvodnih snaga. pokušali smo, de !aldo, u toku po-
slednjih desetak godina da tržišni i planski mehanizam zanemarimo sveopštim 
samoupravnim sporazumevanjcm i dogovar.mjem. dohodovnim udruživanjem 
i povezivanjem. (Navode se podaci da imamo oko 3 miliona samoupravnih 
sporazuma i drušlvenih dogovora.)' 
U uslovima niske podruštvljenosti proizvodnje primena toga koncepta 
dovela je do dominacije parcijalnih i kratkoročnih interesa, do dezintegt·acije 
jugoslovenske privrede i mnogih neracionalnosti, do bujanjn voluntari'.:ma, iz 
čega je tt najvećoj meri pl'Oistekla ekonomska i socijalna kriza, kao i sve veća 
etatizacija (policentrični etatizam), što sve vrlo negativno deluje na razvitak 
samoupravljanja. 
Pošto je tzv. ekonomija bez prinude, koja je proistekla iz pomenutog 
koncepta, pokazivala sve veće, nepodnošljive slabosti, na svim nivoima ne-
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minovno dolazi do širenja državne intervencije i slabljf'nja samoupravljanja. 
Na prime1·, za poslednje tri godine done lo je, najčešće po hilnom postupku, 
25 interventnih save?.nih zakona, od kojih su 23 zakona zabranjivali rnspola-
ganje dohotkom. Kako nedavno lepo reče Đoko Kes:ić,2 štiteći dohodak od 
onih koji ga stvaraju na drastičan način je izražena sumnja u sposobnost i 
dobronamernost organizacija udružena~ rada da gazduju rezu ltatima svoga 
rada, da samoupravljaju. MnoženjP. državnih propisa ohespravljuje radnike, 
sužava njihovo samoupravljanje. Problemi nisu u suštini proistekli i;r. samo-
upravljanja kao takvog, već iz pogrešnog koncepta organizacije privrcdnog 
života . 
... Politički voluntarizam je ..... , ističe Vjeran Katunarić. »pretvorio ekono-
miju i društvenu regulaciju u carslv.o diletantizma, kao što jP i društvene 
znanosti pokušao zamijeniti ideološkim carst\'om; stručno-znanstvena kompe-
tencija ima više 'republičkog' neg-o 'carskog' u ovladavanju istinom ... :t 
Politički voluntnrizam doveo je, pored ostalog, i do lo{.{a da smo u periodu 
od 1971. do 1983. godine neproi?.vodno potrošili vrednost osnovnih sredstava 
u iznosu od najmanje 15 milijardi dolara. što U?. obaveze od preko 39 mili-
jardi dolara prema inostranim kreditorima (u periodu 198-l-1990) onemogu-
ćuje ne samo proširenu, već i prostu reprodukciju nate društvene pnvrede. 
Ako se stvamom gubitku naše društvene privrede u 1983. (395 milijardi 
dinnra) dodaju gubici u vrednosti osn{)vnih j obrtnih sn~đstava (2:bog ncrcal-
nog obTačuna amot·tizaclje i neizvrSene revruori:c:acije obrlnih sredstava), onda 
je to znatno više nego što je ukupan iznos izdvajanja za akumulaciju i re-
zerve u toj godini. 
l pored svih proklamacija o svođenju neproizvodnt! potro!nje u realno 
raspoložive okvire nacionalnog dohotka, naplaćeni prihodi za opšte, zajedničke 
i druge slične potrebe u prva tri meseca ove ~odine bili su za 52% veći nego 
u istom periodu prošle godine, što je gotovo tri putu više nego što je plnnil'ano 
rezolucijom za 1984. godinu.1 Ude<> privrede u rttspodeli dohotka smanjio se 
od 1974. do 1981. godine sa 68,2° 'o na 58,1% i to se smanjivanje nastavlja ! 
Teorijski koncept ,.nacionalnih ekonomija .. i njegova praktična reali?..acija 
poslednjih godina dali su ogromnu snagu etatizmu republika i pokrajina. 
Ogromne ra?.like u stepenu ekonomske t kulturne razvijenosti, strukturi i 
položaju privrede u njima, potenciraju suprotnosti njihovih interesa, pa je 
ostvarivanje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije blokirano, a eko-
nomska kriza postaje sve jača. 
Kad je navedeni koncept, realizovnn kr<Y" privredno-sistemske ?.akone, 
počeo da pokazuje svoje slabosti pojavila se, kako nedavno napisa Novak Jan-
ković,:; »hamletovska .. dilema: da li s:u krivi ljucli koji ne pribvataju norme 
ili norme koje ne razumeju ljude'/ l ta čudna dilema, na žalost. još nije pre-
vaziđena, ~to znač..'ljno uzrokuje postojeću pat-poziciju u vezi preduzimanja 
mera za izlazak iz krize. 
Potr-ebno je ukazali i na to da su oni koji sada okrivljuju praksu do-
nedavno govorili da u nas teorija zaostaje, da proksa ide ispred nje. 
2 Nedel;na. BOTba., 10-11. III 1984. str. 5. 
3 Na§e teme, 12/ 1983, str. 2066. 
4 Komunist, ll. V 1984, str. l. 
5 Na!e teme, 12/ 190:1, str. 2040. 
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Prema tome, sada plaćamo danak jednom konceptu organizacije privred-
nog života koji nije primeren stepenu podruštvlj.enosti proizvodnje, stepenu 
razvijenosti proizvodnih snaga, koji dovodi do rasipanja društvenog rada. 
Narušena je elementarna logika racionalnog privređivanja uspostavljena kroz 
razvitak civilizacije. To je, otprilike, isto kao kad bi se pravila velika građe­
vina, a da se ne vodi računa o zakonu zemljine teže i drugim prirodnim za-
konima. 
Il 
U čemu se ispoljava ignorisanje elementarne logike racionalnog privre-
đivanja? 
(l) N aj pre treba reći: u sve manjem uvažavanju rada kao jedine osnove 
društvenog života i svakog napretka. 
Svi oblici ncproizvodne potrošnje povećali su se nezavisno od kretanja 
rezultata proizvodnje - na račun akumulacije i sve većeg zaduživanja u 
inostranstvu. 
U namenskoj raspodeli nacionalnog dohotka država, sizovi i slične insti-
tucije zahvatati su sve veći deo dohotka, pa je ?.a akumulaciju ostajalo sve 
manje. I pored takve namenske raspodele, porast pojedinih vidova neproiz-
vodne potrošnje zahtev~:~o je i njihovo in.flatomo finansiranje, kojim je stvaran 
novac bez ekonomske osnove, tj. bolestan novac. Kao što je odavno poznato, 
očuvanje vrednosti papirnog novca bitno zavisi od kretanja njegove količine 
u prometu. 
Zaduživanje u inostranstvu radi investiranja i neproizvodne poh,ošnje oda-
vno je prešlo svaku razumnu meru. I pored toga, finansiranje investici ja 
masovno · je vršeno na inflatoran način, pa je dinar sve više obezvređivan . 
Euforija neproizvodne potrošnje i svakojakog ,investiranja nije, dakle, po-
ćivala na ekonomski zdravim osnovama, već na ponašanjima koja su nemi-
novno morala dovesti do duboke ekonomske i socijalne krize. 
Ignorisanje rada kao jedine osnove društvenog života i napretka ispo-
ljava se, zatim, u skoro potpunoj socijalizaciji sval{ojakih promašaja i gubi-
taka, koji su postajati sve veći. Time je ostvarivana dvostruka destimulacija: 
oni koji loše r1:1de ne snose nikakve posledice, ništa ne utiče na njih da ne 
prave nove promašaje i gubitke, jer im sve to drugi pokrivaju; od onih k<>ji 
dobr<l ra('le, na ovaj ili onaj način, stalno se oduzima dohodak da se po-
krivaju tuđi promašaji i gubici, što na njih deluje negativno, tj. nemaju in-
teresa da i dalje dobro rade, a kamoli još bolje. Tako čitava privreda i 
društvo srljaju u ~:~mbis krize. 
Odsustvo ekot1omske ili bilo kakve druge prinude vodilo je sve većim 
neracionalnostima .u privrednom životu, pa je produktivnost rada neminovno 
morala da opada. U nas se potpuno zaboravilo na jednu od bitruh postavki 
marksisti&e teorije prema kojoj se progresivnost društveno-ekonomsk<lg si-
stema meri njegovim uticajem na porast produktivnosti rada. T pored <lpa-
danjl:l produktivnosti rada i dalje sc čuju tvrdnje da imamo najprogresivniji 
društveno-ekonomski sistem u svetu. 
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(2) Odsustvo cena UJXJh·ebe sredstava 7.a proizvodnju u nas znači ignori-
sanje jednostavne činjenice da su ona ograničena i da ih treba što racionalnije 
koristiti. Nesvojinsko tretironjc društvene svojine, koje je u nos prisut.no više 
godinn, uzrokovalo je odnos prema dru~tvenim sredstvima kao Alajbegovoj 
slami. S pravom se uka7.uje na to do je u na!l društvena svojina napadnuta 
na širokom frontu, nasitno i nakrupno, pojedinačno i grupno, direktno i 
indirektno. 
Elementarno je pravilo racionalnog privrcdivanja da se realno formira 
fond nadoknade utrošenih .sredstava za proizvodnju. U nas je godinama amor-
tizacija manja od stvarnih troškova sredstava za rad, jer amortizacione os-
novice ne prate stopu inflacije, a i amortiwcionc stope nisu dobro odmerene. 
Pri ovakvoj stopi inflacije kakvu imamo poslednjih godina, amortizacionu os-
novicu trebalo bi povećavaU svakog meseca, a ne da sc ona povećuva nakon 
proteka godine danli i da se primenjuje tek u na rednoj godini. Tako se u 
knjigovodsLvu dohodak prikotujc većim nego što jeste i deo vrednosti st·ed-
stava za rad odlazi u neproiz.vodnu potrošnju. Takođe, inflacija u velikoj meri 
grize i obrtna sredstva. jer se ona najvećim delom na revalorizuju . 
(3) Elementarna ekonomska logika tr.lišne privrede po:karuje da faktor 
proizvodnje koga ima u izobilju dobija nižu cenu. Suprotno toj logici, radna 
snaga kao vrlo obilan činilac proizvodnje u nas je vešt.ački učinjena vrlo 
skupom, jer su :ta nju ve1.ani mnogobrojni doprinosi i porezi. To je učinjeno 
zbog toga da bi si?.ovi i država na najsigurniji način sebi ubezbeđivali sred-
stva. Jer, i kad sc posluje s gubitkom, isplaćuju se lični dohoci zaposlenima, 
pa sredstva svakako pristižu sizovima i budžetima. 
Godinama se u nas u nepovoljnom ekonomskom polo:laju nalaze radno-
intenzivne delatnosti, ~to je ogrnručovalo njihovo širenje. T akode, takva si-
tuacija sa oporezovanjem radne snage bitno je uticala nn sve manje učešće 
živog rada u kombinaciji č.inilaca proizvodnje. 
Sve je to, bar kad je reč o privredi i proizvodnim radnim mestima, u 
velikoj meri uzrokovalo porast nezapO!Ilenosti, koja je danas, nesumnjivo, naj-
veći ekonomski, socijalni, politički, m oralni i psihološki problem našeg društva. 
(4) Ignorisanje rada kao jedinog stvarooca ekonomskih vr·ednosti ispoljava 
se i u tome šLo je država formirala takav sistem cena pri kome su nastale 
velike disproporcije u toj oblasti: cene jednih roba i usluga su nadu vane i 
kroz njih se realizuje i znatno veći dohodak od onog koji bi odgo\·arao utro-
~enom radu, a <:ene drugih roba i usluga su depresirane, tj. kroz njih se os-
tvaruje i znatno manji dohodak od onog koji bi odgovarao utrošenom radu. 
S obzirom na različitu strukturu privrede u našim republikama i pokra-
jinama, prelivanje dohotka kroz sistem cena neminovno je dobilo regionalni 
i nacionalni aspekt, što je vodilo sve većoj nadležnosti repub lika i pokrajina 
u domenu cena. 
U takvim uslovima primarne raspodele neminovno je moralo doći do 
širenja parazitskog privređivanja, tj. do opšte orijentacije da se dohodak po-
većava podizanjem cena roba i usluga. Sada skoro svih 100% prirasta do-
hotka rezultira iz povećavanja cena, što je pogibeljna situacija, jer - kao 
što se odavno dobro zna (sa društvenog stanovišta posmatrano) - podiza-
njem cena ne :!lvara se dohodak, već se satnQ vrši drukčija raspodela do-
hotka koji se samo radom stvat·a. Došli smo, dakle, u situaciju da je rad kao 
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činilac porasta dohotka skoro potpuno potisnut, jer· svi nastoje da svoj do-
hodak povet:avaJU na račun drugih - podizanjem cena, Mo vodi u galopint-
juću inflaciju, u trku za preraspodelom realno sve manjeg dohotka. 
(5) Ignorisanje rada kao osnove ekonomskjh odnosa ispoljava se, dalje, 
u velikim razlikama u prosečnim ličnim dohocima u pojcdinlm delatnostima, 
koje su u nas veće nego u bilo kojoj drugoj zemlji u svetu. Kao što je po-
znato, na Zapadu ta rifnu politiku vode sindikati, a na lstoku država ; u nas 
takve politike skoro uopšte nema. Svaka delatnost se s:nalazi prema svojim 
us1o"ima, koji su vrlo različiti. U pojedinačnoj raspodeli za pn'bližno isti 
rad o:stvaruju se bitno različiti lični dohoci. Ako se ovome dodaju ogromne 
razlike u mogućnostima izdvajanja M stambenu izgradnju i zajedručku po-
trošnju u okviru radnih kolektiva, onda je jasno zašto je to jedan od naj-
značajnih činilaca ekonomske diferencijacije koja .nije vezana uz rad i nje-
gove rezultate. 
Cinjenica da se razne rente, koje nisu r~ullat rada, posebno ne eviden-
tiraju, još više narušava ravnopravan položaj radnih ljudi pri formu·anju lič­
nih dohodaka, zajedničke potromje i sredstava za stambenu izgradnju. 
Poznato je da je Marks socijalističko društvo oUtačavao kao društvo rada. 
Naš Uslav takođe veliča rad, ali je u praksi, na žalost, drukčije : umesto auto-
riteta rada sve je prisutniji autoritet birokratske, tehnokratske i slične moći. 
(6) Elementarno je pravilo tržišne privrede da je kamatna stopa bar nešt<> 
veća od stope inflacije, a u nas je već više godina sasvim obrnuta situacija. 
Tako sc oni kojJ šLede kažnjavaju, a dužnici - nagrađuju. To je izazvalo 
brojne, vrlo neg<ltivne posledice. Og1·omna sredstva gradana uložena su u 
kojekakve mrtve kapitale, razvila se trgovina devizama, proširila se luksuzna 
potrošnja itd, jer :se nije isplatilo čuvati uštede u dinarima. Kreditiranje gra-
dana dru.šlvenim sredstvima postalo je značajan oblik prelivanja društvene 
imovine u privatne džepove. Društvena akumulacija, koja je korišćena u 
vidu kredita, neracionalno je trošena, jer se nije moralo voditi računa o 
racionalnosti, pošlo je veliki njen deo praktično poklanjao dužnicima. 
(7) Svaka zemlja koja vodi razumnu ekonomsku politiku nastoji da št.o 
realnije odredi odnos domaće novčane jedinice prema stranom novcu. U nas 
je godin~:~ma održavan nerealan odnos dinara prema dolaru i drugim valu-
lama, što je nanclo ogromne ekonomske štete. Naša se privreda orijentirala 
na masovan uvoz sirovina iz inostranstva, koji sada čini oko 80010 ukupnog 
uvoza, a domaći izvori sirovina i energije su zapostavljeni. Na osnovu ne-
realnog valutnog pariteta donete su mnoge pogrešne odluke u vezi strukture 
naše privrede, u vezi izgradnje mnogih kapaciteta. 
(8) U strukturi investicija normalno je da se jedan deo ulaže u osnovna 
sredstva, a drugi deo u obrtna sredstva - srazmere su određene nizom čini­
laca. Kod nas se o tome godin ama nije vodilo računa: skoro da nije bilo 
ulaganja u obrtna sredstva, pa danas naši OUR-i gotovo l nemaju svoj.ih 
obrtnih sredstava, već za to koriste kredile. U uslovima kod je realna ka-
matna stopa bila negativna, to je sa stanovi~ta OUR-a bilo racionalno, a 
kada se kamatna stopa osetno povećava da bi postala pozitivna - taj problem 
nedostatka sopstvenih obrtnih sredstava postaje užasno teiak. 
(9) I pored toga što svake godine u naooj zemlji ostaje neobrađeno oko 
milion i po hektara dobre zemlje, za seljake i dalje uglavnom važe zemljišni 
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maksimumi iz 1953. godine, ne dozvoljava im se da koriste luđu radnu snagu, 
a prisutna su izvesna ograničenja i u korišćcnqu poljoprivredne tehnike. U 
isto vreme. mnogi poljoprivredni proizvodi uvoze se umesto da sc izvoze (da 
je drukčija agrarna politika). Gde je tu ekonomska logika? 
Sektaški odnos prema seljačkoj polj«>privredi vrlo skupo nas je koštao: 
mlade generaciJe masovno su odlazile sa sela i vršile pt·itisak na nepoljopri-
vredne delatnosti i gradove, selo je oslarilo, zemlja se ne obrađuje ili se 
slabo obraduje, stambene i d1·uge zgrade prazne propadaju, poljoprivredni 
proizvodi osetno poskupljuju. 
U uslovima masovne nezaposlenosti radne snage, ni silnom privatnom 
sel<toru van poljopdvređe ne dozvoljava se značajnije povećanje novog za-
pošljavanja i tamo gde za to postoje realne mogućnosti i potrebe. 
Mnogi lekari i stomatolozi godinama traže posao, a ne mogu da ga 
dobiju. Međutim, ne dozvoljava im se da otvaraju privatne ordinacije i pored 
toga što i za to postoje realne druAtvene potrebe. Ni tu nema nikak-ve eko-
nomske logike. Prisutan je tvrdoglavi dogmatiuun, pogrešno shvatanje da je 
sitni privatni sektor neprijatelj sociJalizma. Kina i Mađars.l<a se oslobađaju le 
dogme, a mi nikako. 
(l O) Savremena naučnotehnička revolucija zahteva stvaranje velikih te-
hooekonomskih sistema, koji se objedinjuju u medunarodnim razmerama 
(energetika, želje--atički saobraćaj i dr.}, a. u nas su onj razdroblje:ni i tamo 
gde su bili formirani, pri čemu trpio'o ogromne ekonomske štete. 
Zakon koncentracije proizvodnje, koji dovodj do ekonomije volumena 
produkcije, u nas se potpuno ignoriše : mnogi kapaciteti su usitnjeni i eko-
nomski neracionalni. 
f.;avremena naučnotehnička L'cvolucija sve uešće zahteva masovna pre-
meštanja radne snage iz jednih u druge grane, 17. jednih u druge regione, 
iz jednih u druge profesije, a kod nas se gomilaju tehnološki viškovi Lamo gde 
nastaju. pa je prikrivena nezaposlenost u društvenom sektoru već dostigla 
brojku od jednog miliona. 
Pod uticajem savremene naučnotehničkc revolucije u svetskim razme-
rama vrši se internacionalizacija proizvodnih znaga, zemlje se sve više eko-
nomski objedJnjuju, a u nas se u teoriji i praksi razvijaju koncepti .. nacio-
nalnih• (republičkih i pokrajinskih) ekonomija. naše unutrašnje tržište se 
sve više cepa, a naš ekonomski prostor sve manje je izložt>n inostranoj kon-
kurenciji. 
(ll) Svaka zcmJja danas nast()ji da se što brže i uspešnije razvijaju one 
grane koje imaju ključni značaj za čitavu privredu i društvo. a u nas su, 
na primer, energetika, poljoprivreda i druge grane sltčnog značaja godinama 
zapostavljene. 
Svaka zemlja nastoji da utvrdl s~::klore koji 7.a nju imaju ključni značaj 
u i7.vozu (s obzit·,om na komparativne prE>dnosti i druge mogućnosti) i da ih 
š to više forsira, a kod nas godinama toga nema. Danas se izvo7.i gotovo sve 
i svdta1 te zbug toga trpimo ogromne ekonomske štete. Jedne društveno-po-
litičke zajednice izvoze odredene proizvode, a druge uvoze iste projzvode, pri 
čemu je, na primer, u prošloj godini izgubljeno oko milijardu dolara, jer su 
uvozne cene bile ve(-e od izvoznih. 
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(12) Postepeno prevaziJaženje teških posledica višegodišnjeg ignorisanja 
elementarne logike racionalnog privređivanja nameće ekonomskoj politici kru-
pne zadatke: privredu i društvo treba vratiti u normalno stanje u uslovima 
kada će se inost ranim kreditima u toku nekoliko godina (1984-1990) m orati 
da vrati preko 39 milijardi dolara, š.Lo ce godišnje odnositi 8-10"/o našeg 
društvenog proizvoda. 
Ako bi se nastavila sadašnja stagnacija proizvodnje, uz porast -stanovni-
štva koji imamo i pad produktivnoHti rada, svi vidovi potrošnje drastično bi 
morali da se smanjuju, pa bi neminovno ušlJ u stanje jednakosti u opštem 
siromaštvu. Da do toga ne bi došlo, nužno je da proizvodnja i produktivnost 
rada počnu da sc povećavaju. Za to je neophodno, pre svega, kro~ maLm·i-
jalnu zainteresovanosL motivisaii radne kolektive i pojedince da više i bol je 
rade. To zahteva mnoge promene u svim vrstama raspodele, pri čemu se 
mora afirmisati rad kao osnova društvenih odnosa i poh·ošnje. 
Aktivnu ekonomsku politik1.1 u sadašnjim našim uslovima ne muže :.o::a-
mcniti spontano delovanje ekonomskih zakonitosti, a da ne dođe do eruptiv-
nih socijalnih vrenja. Svakako, neophodan je kompletan operativan program 
vraćanja privrede i društva u nonnalno stanje. Takođe, neophodna je ka-
drovska obnova na mnogim sektorima. 
Bitan značaj za izla~ak iz kri~e ima utvrdivanje strategije privrednog raz-
voja Jugoslavije, te afirmisanje privrednog planiranja na onim sektorima gde 
ono može imati prednosti u odnosu na tržišni mehanizam: planiranje obima 
i strukture investicija, orijentacije zemlje u medunarodnim ekonomskim od-
nosima, planiranje potreba za kadrovima i načina njihovog obezbeđivanja, 
globalno materijalno bilansiranje i dt·. 
Ill 
(l) Poslednjih godina , dakle, na~ . privredni život sve manje reguliše tr-
žišni i planski mehanizam, a sve više ad hoc državno administriranje - ne 
samo putem propisa koji se na brzinu donose i koji se označavaju kao pri-
vremeni, a to stvarno nisu, već i putem Lelelonskih i usmenih instrukcija koje 
poli Lički moćnici daju rukovodioci ma organizacija udru~enog rada. 
Sta je osnovni u~rok ovoj pojavi, koja se, gledano na duži rok, vrlo 
negativno odražava na privredni 7.ivot '? 
Nema sumnje, osnovni uzrok je u tome što sistem sveopšteg dogovaranja 
i sporazumeva nja ne može uspešno da funkcioniše. Na loj filozofiji zasnovani 
su svi naši privredno-sistemski zakoni od 1974. godine. 
Ilo mnogih !dogovor<:~ i ~razuma, zbog SU!Protnih i nteresa, me m-o-7.e da 
dođe, ili dolazi sa ogromnim kašnjenjem. Neretko, dogovori i sporazumi 
koji se zaključe ne poštuju se. Neki od n jih u suštini njšta i ne rešavaju, 
već su prazne fonme da bi se udovoljilo Ullkonu. Pa i neki zakvni, npr. onaj 
o sistemu proširene reprodukcije i minulom radu, stvarno su pra:me 
foTiffie koje niti se m ogu oslvari>Li niti se 1lm brine o mjiho;vom ootv~rivanju. 
U našoj zenrlji o:g'I'omnc su, i postaju sve veće, rw1ke JU razvijenosti po-
jedinih područja, grana, pa i pr~duzeća. To rađa sve izr~ženiju suprotnost 
interesa, koj,u potenc:Lra. organi7.adona II'azdro bljenost JU &V!im domenima. U 
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t~vim 'USlovima sistem sveo~teg dogovaranja i f'>porazumevanja <morao ae 
biti neuspcšarr1. I onda ru."'Stupa ad hoc ad'm.inistriranj•c i faktičko političiko 
koma.miovanje pl''ivredom. Od 1979. godine privredna situacija :postaje sve 
te7.a i dobiva obeležja duboke krize. U takvim uslovima neminovno jača po· 
lken<trični etatizam, a slabi samoupravljanje . 
. (2) Naša priw•eda trebala bi da hude t..ržišrn:o~la:nska. 
NastaJnkom kaip1tali:ZJma (da ne :idemo ru dalju !prošlost) .tržišni i planski 
mehanizmi deluju zajedno. 
Sve veće podnu.§tvljavanje proizvod!nje 111a oonoVIU !POdele rada, specijali-
zacije i 1kooperacije, te lllaučno spoznavanje objektivnih za\koniio'st:i, IP11UŽaju 
sve veće mogućnosti za 'USpešno !Plansiko ;regnilisanje ruza !Pita'l'l.ja privr€dnag 
života na osnovu svesnog uvažavanja objektivnih zakonitosti koje deluju u 
tom životu. U stvad, plan je anticipacija objektivnih ekonomskih i drugih 
za;konitosti. 
Cinjenica je IC!a Sll.l Ma·nki'5 i IDngels smatrali .plam:ir.a<nje jednom od najbirt-
nijih ocbrednica budućeg idi!:'UŠtva, Iroj(! ltr:oba du sc pojavi 'll.akon tk!lipitalizma. 
No, pri tome su polazili od pretpostavke da če proleierske revolucije pobe-
heđivati lU visokora2!Vijeniun lkapttalistič'k:im 7...emljama gde je .robni !karakter 
privr.ede doveo do velikog <podnuštvljavanja proizvodmje. U stvari, značaj koji 
su oni priclavali tPilanilranju odnosi sc i!l.a komunizam, a me na socijalizam koji 
počinje lU ;uslovima vrlo slabe padvuštvlljcnosti jproizvodnje. Breterd.vanje sa 
plan.i:ranjem u Lakvjm 1uslovima vodilo je njegovom :kOUl(promitova:nj.u, a ,]{,raj-
nji rezultat toga je vrlo ruska efektivnost proizvodnje (npr. u SSSR), ili du-
duboka prh11redn.u lklriza (u1pr. 1u PoJjskoj). Izlaz 1:z rt.alkv-og stanja je'Yte ru rea· 
fi11maciji tršiš:n.og mehanizma. No, to je IS'\.IiPTO.tno mnogim utopijskim pred-
stavama o socijaliflll'Il\U, a :i inlteres:im.a birolk'!"at:izo.v.mi h i !p<>VIlašćenib društ-
venih strruMura u socijaliStičkim zemljama, čija lbi mo'() i !Uticaj morali da 
se sma111 je jačanjem tržišnog mehani2ima. Stanje đe <lan.as Lakvo Ida se lU ve-
ćini Sllučajeva gotovo ništa ne menja (izuzeci su IGna i Mađarska). 
No, da se vtra.timo 1na našu zemljiU. Socijali:t.acija gubitaka i pr01mašaja, 
do kojih neminovno dovorle svalkojaki voln.mtari2ltni a ponajviše politički VQ-
},untar:iwm, 111eplirtovno zahlteva sve veću n.acionalizacij<u dobita'ka, kojih je 
z;bog toga sve manje, a cu budiućnooti i ličme :ilmovine građana. čime se sigur-
no ide u komunizam siromašnih. Da lamo ne bismo stigli, neophodno je pre. 
dkre t: na o.sJWvnoj lin.i.ji koj1u je odreldio Dugoročni program ek-onon1Ske sta-
bilizacije neophodno je reafmmisuti i tržišni i planski mehanizam. 
(3) Reafilf'll\acija 1i.r7.i~nog mehanizma cu 111.as zaht eva ne sumo uvažavanje 
ust.wnib odredbi o jedinstvenom jugoslovenskom tržištu, već .i uspostavlja· 
nje mnogih tržišta kojih sada tu nas <i nema. Ne mislimo samo na devi~mo 
tržište i tržište društ-veneg kapitala, već i na tržište radne snage~ Problem 
ogromne o.tvorene i prikrivene nezaposlenosti ne može se, gledano na duži rok, 
uspešno rešavati bez toga tržišt..<t. 
Mobilisanje ljudi da bolje l više t•ade zahteva da opšti i posebni jnteresi 
budu stavljeni ispred pojedinačnih interesa. Kad ovo kažemo imamo u vidu 
borbu protiv neradnika kojih, na žalost, nije mali broj i Ikoji su najdoslcd-
niji nosioci shvatanja o prtmitivnom komunizmu. 
Imamo paradoksalnu situaciju da oni koji su sposobni i žele da rade ne 
mogu da dobiju posao, a nesposobni i ne1·adnici (koji su u radnom odnosu) 
zaštićeni su t·a:mim propisima .i rđavom praksom sudova udL'u:lenog rada. Fun-
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kclonisonje lr-žišta radne snage i demokratizacija kadrovske politike bitne su 
prctpo:.Uivke da se taj paradoks prevazide. 
Slična je situacija u vezi rešavan ja pitanja tehnoloških viškova i stvar-
nog radnog angažovanja invalida rada koji ne mogu da idu u penziju. Na-
ime, sada oru ostaju u organh:acijama udruženog rada gde su se zatekli i ta-
mo predstavljaju nepotrebno opterećenje. Sa stanovišta interesa društva i 
radnog kolektiva taj problem sada uopšte ni je rešen. Zakon je zaštitio samo 
interese pojedinaca. Nekakvo tržište i tn bi trebalo konstituisati. pa da se i 
ti problemi na zadovoljavajući načm no..savaju. 
Reafirmacija tržišta u nas neminovno zahteva i procvat sitnog privatnog 
sektor~:~ u poljoprivredi i nepoljoprivrednim delatnostima . 
U razvoju selj~:~čke poljoprivrede nala?.e se velike mogućnosti da se os-
lobodimo uvoza hrane i da pos tanemo njen značajan imoznik. Silni privatni 
sektor van poljoprivrede otvara široke prostore za retavanje problema neza-
poslenosti. 
Reafirmacija b·~išta zahtevn da svaki subjekt privrednog života snosi po-
slf'dice svoga rada, svoje poslovne politi ke - da oni koji zbog svojih slabosti 
gomilaju gubitke iclu pod st~j. Zloupotreba principa solidarnosti dovela je 
do novih oblika eksploatacije č<lveka po ('()veku, što sc mora prekinuti. 
Samo konkurenci ja i trti~ni m ehaniZam mogu rea!irmisati princip rada 
u našem društvu, k~:~o i to da svako snosi svoju odg<>vornost za svoj rad, od-
nosno nerad. 
Za ogromnu većinu ljudi rad je teret, sredstvo zn živol, a ne životna 
potreba. Da bi se bolje i vtše radilo, neophodna je materijalna stimulaciJa, a 
nju najvi~ afirmiše tržišni mehanizam. Kako je isticao Engels, ljudskom 
dl"uštvu su bile pot"rebne varvarske metode da bi se i ščupala i:.: varvarstva. 
Stvaranje S"Llštinskih uslova za s lvaran socijalisllčki preobTa:laj našeg dr uš tva 
ne može se ni zamisliti bez m aterijalne stimulacije radnjh kolektiva i poje-
dinaca da boljf' i više rade. 
(4) Heafirmncija planiranja trebala bi do omogući što povoljniji odnos 
u raspodeli nacionalnog dohotka između privrede i neprivrede, da pridonese 
utvr·đivanj u op timalne stope akumulacije, dR omogući što povoljttiju struk-
turu investicija, što uspešnije uključiv~:~nje na~ zemlje u medunarodnu podelu 
rada i dr. 
• • • 
SvE' napred izloženo ukazuje na to da su u nas poslednjih godina ignori-
s.ane objektivne ekonomskf' zakonitosti, da smo vodili ekonomsku politiku su-
protnU tim zakonitostima. Došlo je do dominacije političkog i drugih volun-
tarizama, iz ćega je usledila sadašnja ekonomska kriza. Neophodna su nam 
hitna otrežnJPnja od svakOJakih 7-abluda. To će biti jako teško, ali drugog 
puta za izlazak iz k ri:te nema. 
Alternativa demokratskog socijalizma, koju je u teoriji i praksi o tvorila 
na~ zemlja, sada Je. zbog krize u kOJOj smo se našli, stavljena pod znak pi-
tanja. Kad ovo kažemo, jmam.o u vidu opasnost od dal je eskalacije etatizma 
koja bi se mogla nametnuti ako bi se kriza produbljivo.la. Da do toga ne bi 
došlo, nephodno je da sc otvOl'eno prl :>.naju greške i zablude, da se vratimo 
Programu. Saveza. komunista Jugoslavije i njegovoj praktičnoj realizaciji -
k:ro7 dosledno ostvKrivanjt> DugorOČ1tOg programa ekonomske stabilizaci je. 
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Kako nedavno dobro reče predsednik Predsednistva <.: K SK.J. pod pritis-
kom levih fra7.a mi smo 1968. odustali od privredne reforme. T o nas je. pored 
ostalog, dovelo u sadašnju situaciju. Ako i sada, pod pl'itiskom levih fraza o 
tobožnjoj opasnosti od slobodnijeg delovanja ekonomskih zakonitosti (tzv. li-
beralizma), odustanemo od Dugorotnog programa ekonomske !:tabiiizacije, on-
da će samoupravni socijalizam u našoj zemlji zai:>ta biti ugru~en. Um.lalom. 
liberalizam građanskog društva (imal'TlQ u vidu p oz:tivno mal:enje toga poj-
ma) mje samo dostignuće buržoazije. već i tE'.:m\'ina ukupnog razvitka ciVi-
lizaci je. Podsetimo se Lenjinovih reči: ~Kad neki tu kažu da sc socijalizam 
može ostvariti a da se pri tom ne uči od buržoazije. ja znam da je to ntiš-
ljenjc nekog urođenika iz :.rednjoafričke zemlje-..11 
Dragoje 2arković 
ECONOMJC LOGI C AND THE SOC1AL I I:>'1' i:JCONOM ':l 
Summary 
!n lhe context of lhe low level of sociali:r.Pc'l m·oduction in 
Yugoslavia, a level which ls Lhe result of the degree of develo-
pment of the socicly's productive forces, the attempt to substitute 1 he 
mechanisms of the ll'Ulrkel and planning by all-round self-mana-
gement consultation ~d agreement has resuJled in the domi-
nation of partial and short- term interests. 10 lbe disintegl'ation 
of the Yugoslav economy irration."ll behaviour and bureauet-atic 
\'Oluntarism. all of this lE•adin~ to an economic and l>OCIHI ensis. 
Smce the '"t!COnnm.y without coercion- steadily moniCcsled ever 
greater and intolerable weaknesses. the consequence was an in-
tensi!icalion of state Intervention and a weakeninj! of self-ma-
nagemenL For example, out ot 25 intervention Ist law~; enacted 
tn the past Lhr~ years, 23 of them restrict the right of control 
over income. The prevailing ~-oncept of the organisation of eco-
nomi1: life geos against even the elementary logic o! raHonal 
emnomy. This is 1Tl4lnifesled ln: the diminishing respect for wol'k 
as the only basis of social life and progress; lallure to use the 
price of means of productlon. thus ignori~ the fact that they 
are limiied and have to be rationally used; an artificially indu-
ced rise ln the cost of labour due to state taxes and other levies , 
a disporporlion in the prtce system; differences in personal in-
comes unrelated lo performance; interest ratP..<; and investment 
policies; a sectiarian utliludc towa1·ds farmers; etc. etc. 
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